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NÉVTANI TÉMÁJÚ DOLGOZATOK  
A NYITRAI KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEM  
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKÉN (2000–2010) 
A szlovákiai magyar vonatkozású névtani kutatásokat áttekint munkák az utóbbi 
években jelentek meg. VÖRÖS FERENC „A (történeti) személynévkutatás a Felvidéken 
különös tekintettel a Trianon utáni fejleményekre” (2004) cím tanulmányában elsként 
foglalja össze a felvidéki személynévkutatások történetét. A „Vallanak a neveink múltról 
és jelenrl. Magyar névtani kutatások Szlovákiában” cím tanulmánykötetben ugyan 
a felvidéki helynévkutatás (VÖRÖS 2006), BAUKO JÁNOS pedig a szlovákiai magyar 
ragadványnév-kutatás történetét tekinti át (BAUKO 2006). A nyitrai hallgatók 
személyneves és helyneves dolgozatairól VÖRÖS FERENC számol be két említett 
publikációjában. Az összefoglaló táblázatokban a kutatópont(ok) helye, a szakdolgozat 
leadásának éve, a dolgozatíró és a konzulens neve szerepel. 
A szlovákiai magyar vonatkozású névtani kutatásokban fontos szerepet játszott a múlt-
ban (és a jelenben is) a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszéke. A nyitrai magyar tanszék (egykori és jelenlegi) oktatóinak és hallgatóinak 
megjelent (vagy megjelenés eltt álló) publikációival az elzkben egy másik ta-
nulmányban foglalkoztam (BAUKO megj. e.).  
A névtan oktatásának hagyományai vannak a nyitrai magyar tanszéken. Jelenleg a 
tanulmányi program bakalár (BA) képzésén belül  vehetik fel a hallgatók az onomasztika 
(választható) tanegységet. Hallgatóink elszeretettel foglalkoznak névtani kutatásokkal. 
Az utóbbi években e tantárgyat évente mintegy 40 hallgató látogatja; k a szemeszter 
végén saját kutatáson alapuló névtani szemináriumi dolgozatot adnak le. Többen névtani 
témájú záró- (BA), szak- (MA) és kisdoktori (PaedDr.) dolgozatot is írnak; az utóbbi év-
tizedben mintegy 100 ilyen jelleg munkát védtek meg. Ezen dolgozatok témavezeti 
BAUKO JÁNOS, HÉDER ÁGNES, KOZMÁCS ISTVÁN, PRESINSZKY KÁROLY, TELEKINÉ 
NAGY ILONA és VÖRÖS FERENC voltak. 
Az onomasztika tantárgyat jelenleg BAUKO JÁNOS oktatja. Az onomasztika 
tanegységen belül a hallgatók Power Point-os prezentáció formájában tartanak 
beszámolót a következ témakörökbl: az onomasztika tárgya, kapcsolata más 
tudományágakkal; általános névtani ismeretek; az egyes névtípusok (személy-, állat-, 
hely-, intézmény-, tárgynevek stb.) kutatása; kisebbségi névhasználat; névkontaktológia; 
kétnyelvség és névhasználat; névtan és fordítás; névpolitika; névtervezés; névdivat; 
névváltoztatás; névattitd; névhasználat és életkor; névhasználat és nemek; névhasználat 
és felekezetek; névhasználat és társadalmi rétegek, csoportok. 
Az alábbi bibliográfiai adatok az utóbbi évtizedben (2000–2010) megvédett záró-, 
szak- és kisdoktori dolgozatokat tartalmazzák (betrendben), melyek kéziratban 
maradtak és az egyetem könyvtárában lettek elhelyezve (néhány dolgozat témáját a 
hallgatók MA-s vagy kisdoktori dolgozatukban bvebben feldolgozták, ezért ezekben az 
esetekben csak az utolsóként megvédett munka címét tüntetjük fel). 
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AGÓCS HENRIETTA 2006. Almágy családnevei 1895–2000 között. 71 lap 
ANGYAL LÁSZLÓ 2007. Az egykori Nógrád megye Losonci járásához tartozó települései-
nek helységnévvizsgálata. 92 lap 
BÁBICS ANDREA 2010. Felntt és diákragadványnevek vizsgálata és összehasonlítása 
Egyházgellén. 81 lap  
BALÁZSY CSILLA 2004. Nagycétény község ragadványneveinek rendszere. 79 lap 
BALOGH ANDREA 2004. Pered község ragadványneveinek rendszere. 91 lap 
BATTA MÓNIKA 2008. Bodrogköz helységneveinek vizsgálata. 56 lap 
BERTA EDINA 2008. Kisgéres község családneveinek vizsgálata. 73 lap 
BESE BABETT 2006. Megyercs község földrajzi nevei. 91 lap 
BITTER ILDIKÓ 2007. Névdivat napjainkban. Tíz felvidéki település keresztnévanyagának 
vizsgálata. 74 lap 
BODÓ ÁGNES 2007. Keresztnévváltozások Tanyon (1908–2004). 63 lap 
BODRI ANDREA 2006. Eperjes történeti családnévanyagának kutatása. 66 lap 
BODZSÁR KATALIN 2009. Három bilingvális község ragadványnévrendszere (Egeg, Fels-
szemeréd, Tompa–Horváti). 136 lap 
BOGDÁNY ANETT 2010. Tardoskedd ragadványneveinek vizsgálata. 48 lap 
CABAN FREDERIKA 2009. Családnevek vizsgálata Kecs községben. 52 lap 
CSEKEI CSILLA 2009. A keresztnevek divatja napjainkban a Lévai járásban. 68 lap  
CSÖLLE IRISZ 2007. Asszonynevek és nnevek Szlovákiában. Névtörvény a gyakorlatban 
a Dunaszerdahelyi Járási Anyakönyvi Hivatal adatai alapján. 72 lap 
CZAKÓ EMESE 2006. Helynévkutatás Gömörhorkán. 57 lap 
CZIBOR CSABA 2007. Keresztnevek vizsgálata Hetényen (1896–1951). 58 lap 
DARNAI TÍMEA 2004. Baka község földrajzi nevei. 72 lap 
DERENCSÉNYI ÉVA 2010. A helységnevek szerkezeti és keletkezéstörténeti vizsgálata a 
Rimaszombati járásban. 92 lap 
DUDÁS KLÁRA 2004. Keresztnévvizsgálat a Deáki Magyar Tanítási Nyelv Alapiskolában. 
88 lap 
DUSZA ILDIKÓ 2007. Keresztnevek kultúrtörténeti vizsgálata Deresken 1919-tl napjainkig. 
108 lap 
EZSE VIKTÓRIA 2001. Kolozsnéma község földrajzi nevei. 84 lap, 1 térkép 
FAZEKAS ÁGNES 2006. Napjaink névadásának hatóeri és tényezi Bátorkeszin. 60 lap 
FÖLDES JÓZSEF 2001. Felsvámos, Vásárút, Nyárasd földrajzi nevei. 121 lap 
FÖLDES KLÁRA 2008. Nagymegyer keresztnévadási jellemzi. 87 lap 
FORRÓ BEÁTA 2006. Ímely község ragadványnevei. 65 lap 
FRUNYÓ CSILLA 2003. Katolikus keresztnévadás a XIX. század elején Esztergom-Vízivárosban. 
79 lap 
FK GYÖNGYI 2004. Személynévvizsgálat Gömörben. Nemesi családnevek. 126 lap 
FÜSTÖS STEFÁNIA 2008. Boly község keresztneveinek változatos világa. 124 lap 
GÁL CSABA 2008. Karva mai ragadványnevei. 133 lap 
GÁL MÁRIA 2006. Rimaszécs község ragadványnevei. 90 lap 
HLAVIKA ILDIKÓ 2004. Keresztnevek vizsgálata Érsekújvárban. 84 lap 
HODOSSY BOGLÁRKA 2006. A ragadványnevek komparatív vizsgálata szülfalumban 
Patason. 70 lap 
HOROSZ JÁNOS 2008. Ragadványnév-vizsgálatok a szlovákiai magyarok körében, Nagy-
kövesd községben. 42 lap 
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HRBÁEK MAGDOLNA 2003. Nagymácséd földrajzi nevei. 80 lap  
ICSÓ BÉLA 2009. Ragadványnevek rendszere Szentesen. 61 lap 
IVANCSO MÁRIA 2004. Személynévvizsgálatok a naszvadi tanulók körében. 73 lap 
JAKUBECZ ERIKA 2003. A tulajdonnevek vizsgálata Benedek Elek Világszép Nádszál kis-
asszony cím mesegyjteményében. 63 lap 
KÁZMÉR ZSÓFIA 2003. Névadási és névhasználati motívumok Fels- és Nagytúron. 58 lap 
KELKÓ ÉVA 2001. Tulajdonnevek a népmesékben. 70 lap 
KIS-BERTA ILDIKÓ 2005. Perbenyik és Szentes földrajzi nevei. 67 lap 
KITANOVICS BEÁTA 2009. Lúcs község állatnévrendszere. 59 lap 
KOCSIS RAJ ILDIKÓ 2007. Keresztnévvizsgálat Ipolyszakállos községben. 62 lap 
KONDICZ KATALIN 2009. Udvard ragadványnév-vizsgálata. 42 lap 
KÓSA KRISZTINA 2002. Felbár és Süly községek földrajzi nevei. 82 lap 
KÓSA KRISZTINA 2009. Felbár és Süly ragadványneveinek vizsgálata. 93 lap 
KOSÁR ÁDÁM 2010. Alistál ragadványneveinek vizsgálata. 37 lap 
KOVÁCS ANIKÓ 2004. Személynevek vizsgálata a Komáromi Munka Utcai Magyar Taní-
tási Nyelv Alapiskolában. 49 lap 
KOVÁCS ILDIKÓ 2003. Tulajdonnevek vizsgálata Kosztolányi Dezs Pacsirta cím regé-
nyében. 54 lap 
KOVÁCS TÜNDE 2000. Komárom földrajzi neveinek tipológiai vizsgálata. 132 lap 
KRAJÍK ILONA 2003. Nyárad község névkultúrájának vizsgálata. 60 lap 
KRASTENICS SAROLTA 2006. A ragadványnevek rendszere Apácaszakállason. 65 lap 
KULACS RÓBERT 2004. Medve község ragadványneveinek rendszere. 63 lap 
KULCSÁR BARBARA 2010. Névtani vizsgálatok Nagyudvarnokban. 49 lap 
KURCZ BEÁTA 2001. rsújfalu földrajzi nevei. 57 lap 
KUZMA MÓNIKA 2009. A Nagykürtösi járás helységneveinek névtudományi vizsgálata. 
36 lap 
LAMPERT RÉKA 2009. A ragadványnevek kutatása Perbetén. 66 lap 
LANTÓDY ANDREA 2005. Helységnévváltozások Szlovákiában 1918-tól napjainkig: a 
Csallóköz és a Zobor-vidék helységneveinek névélettana 1918-tól napjainkig. 66 lap 
LIGÁRT KRISZTINA 2006. Magyar és szláv családnevek összehasonlító vizsgálata. 68 lap 
LIKÉR RÉKA 2003. Személynévvizsgálat a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelv 
Alapiskolában. 66 lap 
MADARÁSZ VERONIKA 2007. Gúta város bel- és külterületének földrajzi nevei. 53 lap 
MARCSA FRIDERIKA 2010. Bátorkeszi és Madar ragadványneveinek összehasonlító vizs-
gálata. 133 lap 
MÁRIÁSI INGRID 2001. Komárom családneveinek vizsgálata 1822 és 1848 között. 78 lap 
MÁTÉ EMESE 2005. Családnevek vizsgálata Szentmihályfán. 61 lap 
MATUS OLGA 2010. Keresztnévdivat öt dunamenti településen. 79 lap 
MÉSZÁROS ERIKA 2009. Az Érsekújvári járás helységneveinek onomasztikai vizsgálata. 
43 lap 
MÉSZÁROS TÜNDE 2005. Dercsika földrajzi neveinek névtani vizsgálata. 81 lap 
MEZEI LUCIA 2003. Szilice földrajzi nevei. 75 lap, 1 térkép 
MONDOK SZILVIA 2004. A népmesék tulajdonnévvilága. 85 lap 
NÁDASDI ZSÓFIA 2001. A tulajdonnevek vizsgálata Illyés Gyula Hetvenhét magyar nép-
mese cím mvében. 114 lap  
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NAGY EDINA 2010. A helységnevek keletkezéstörténeti és szerkezeti vizsgálata a Nagy-
rcei járásban. 70 lap 
NAGY GABRIELLA 2009. A Szenci járás helységneveinek névtudományi vizsgálata. 34 lap 
NAGY NIKOLETT 2010. A naszvadi ragadványnevek életkor szerinti vizsgálata. 78 lap 
NAGY RENÁTA 2005. A ragadványnevek rendszere Ekecsen és Apácaszakállason. 86 lap 
NÉMETH ANGÉLA 2005. Becenevek és ragadványnevek a Tallósi Magyar Tanítási Nyelv 
Alapiskolában. 50 lap 
NÉMETH ANIKÓ 2009. Ragadványnév-vizsgálat Hegyéte községben. 42 lap 
NOVÁK KATALIN 2009. Barsvárad földrajzi neveinek vizsgálata. 68 lap 
OKENKA ANIKÓ 2004. Keresztnévvizsgálat a Farkasdi Magyar Tanítási Nyelv Alapiskolá-
ban. 66 lap 
OLÁH CSABA 2004. A ragadványnevek vizsgálata a Ferenczy István és a Tompa Mihály 
magyar tannyelv alapiskolákban Rimaszombatban. 81 lap 
PÁPAY MARIANNA 2005. Vásárúti alapiskola személyneveinek vizsgálata. 57 lap 
PAPP TÍMEA 2003. A népmesék onomasztikai vizsgálata Benedek Elek A vitéz szabólegény 
cím mvében. 84 lap 
PATI NAGY MAGDALÉNA 2006. Madar keresztnévadási szokásai. 88 lap 
PETRES SÁNDOR 2005. Személynevek vizsgálata Komárom környékén (Családnevek Hetényen 
1896 és 1952 között). 74 lap 
POGÁNY NÓRA 2007. Körtvélyes község földrajzi nevei. 93 lap 
POTHÁCZKY GIZELLA 2001. Nagykeszi földrajzi nevei. 52 lap 
RABLÁNSZKY MAGDOLNA 2009. Ragadványnevek vizsgálata Vágkirályfán. 46 lap 
RABLÁNSZKY ZSUZSA 2009. Keresztnevek vizsgálata Vágsellyén. 90 lap 
RÁCZ BEÁTA 2009. Diósförgepatony és Nemeshodos ragadványneveinek komparatív vizs-
gálata. 134 lap 
RÁCZ KATALIN 2004. Ekecs és Apácaszakállas földrajzi nevei. 56 lap 
ROSTÁS ANDREA 2007. Tany község földrajzi nevei. 66 lap 
SEBK ATTILA 2003. Détér, Gesztete, Jeszte, Dobfenek és Péterfala községek földrajzi nevei. 
165 lap 
SILLÓ ANNA 2009. A Komáromi járás helységneveinek névtudományi vizsgálata. 41 lap 
SOÓKY MARIÁN 2006. Személynévvizsgálat Nagymegyeren a 19. és 20. század fordulóján. 
113 lap 
SZABÓ ANDREA 2010. A szlovák és magyar tannyelv diákok ragadványneveinek 
összehasonlító vizsgálata a füleki gimnáziumban. 102 lap 
SZABÓ ÉVA 2009. Izsa község keresztnevei (1895–2007). 109 lap 
SZABÓ SZOKOL KATALIN 2009. Törzsnévi eredet helységnevek régen és ma. 113 lap 
SZKE SZANDRA 2008. Andód község ragadványnevei. 61 lap 
TAKÁCS RÓBERT 2005. Személynevek összehasonlító vizsgálata két speciális iskolában. 
64 lap 
TAMÁS VERONIKA 2003. Több iskola diákragadványneveinek komparatív vizsgálata. 66 lap  
TATAI ANETT 2010. A bsi ragadványnevek vizsgálata. 62 lap 
TÓTH ÉVA 2009. Ragadványnév-vizsgálatok Ipolynyék községben. 34 lap 
TÓTH KINGA 2005. Mit tudnak a kisgyermekek a keresztnévrl? 76 lap 
TÓTH MELINDA 2009. A keresztnevek változó világa Ragyolc községben. 74 lap 
TÓTH MELINDA 2010. Ragadványnév-kutatás Ragyolc községben. 93 lap 
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TRNIK RITA 2010. Ung-vidék helységneveinek magyar és szlovák eredet szerinti vizsgálata. 
76 lap 
TURCSÁNYI GABRIELLA 2007. A Pelsci-fennsík barlangnevei. 71 lap, 2 térkép 
VALKÓ PÉTER 2004. Keresztnevek vizsgálata Kürtön. 81 lap 
VARGA ÁGNES 2000. A Nagy- és Kisduna menti falvak víznevei. 226 lap  
VILLANT JÓZSEF 2007. Két település (Ipolybalog és Nagycsalomja) család-, kereszt-, 
ragadvány- és beceneveinek összehasonlító vizsgálata. 156 lap 
WINKLER KATALIN 2006. Ragadványnevek rendszere Nagyfödémesen. 75 lap 
ZAGYI RENÁTA 2010. Ragadványnevek vizsgálata Almágy községben. 82 lap 
ZVONCSÁR TÍMEA 2010. Martos ragadványneveinek vizsgálata. 40 lap 
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BAUKO JÁNOS 
JÁNOS BAUKO, Onomastics-oriented work at the Department of Hungarian 
Language and Literature of Constantine the Philosopher University in Nitra 
between 2000 and 2010 
The Department of Hungarian Language and Literature of Constantine the Philosopher 
University in Nitra has always played an important role in Onomastic research, especially insofar 
as the use of the Hungarian language in Slovakia is concerned. Education in Onomastics also has a 
long tradition at the Department. Nowadays, Onomastics is included in the schedule of the BA 
programme as an elective course. This paper contains the list of Onomastics-oriented BA, MA and 
PaedDr works written at the department between 2000 and 2010. 
